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1. Zbieranie materiału dowodowego w sprawie








zjawiskach,  zdarzeniach,  faktach czy  stosunkach, w  tym  takich danych,  które 
są  całkowicie  nowe dla  przesłuchującego2. Aby  lepiej  zrozumieć  istotę  środka 
dowodowego, jakim jest świadek, z pomocą przychodzi prawodawca państwowy. 
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nicznym procesie o nieważność małżeństwa, Katowice 2007, s. 33n. 
2 B. Wojciechowski, Analiza i ocena zeznań świadków, Sopot 2016, s. 17.
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2010, s. 16.
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20 J. Calvo-Álvarez, w: Código de Derecho Canónico, dz. cyt., polskie tłumaczenie: red. P. Majer, 
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(nazywane buforowymi).  Po pewnym czasie prosi  się  badanego o pamięciowe 
odtworzenie  tej  historyjki.  Gotowość do ukrycia  prawdy mierzona  jest  liczbą 
informacji  krytycznych  –  podanych w  historyjce  i  zgodnych  z dotychczasową 
wiedzą dochodzeniową w tej sprawie26.
Zupełnie innym problemem, z jakim może się zetknąć sędzia, przesłuchując 
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świadka podczas odpowiadania  na pytania. Nie może przecież  sędzia  założyć 
z góry  złej woli  świadka,  zaś  złożonych  zeznań oceniać  jako  fałszywe.  Sędzia, 
dokonując oceny zeznań świadków, powinien porównać je z innymi zeznaniami, 
47 K. Mierzejewski, Poszukiwanie prawdy obiektywnej a pewność moralna sędziego w kanonicznym 
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Witnesses’ testimony and moral certainty of the judge in 
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